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平成   年   月   日 






－ 家族介護者と介護支援専門員からみた居宅介護に関する研究 ― 
 
要介護者性別・年齢  男 女 （   ）歳 要介護状態区分  
家族介護者の続柄 
１ 妻 夫 息子 娘 嫁 
その他（      ） 
２ 妻 夫 息子 娘 嫁 
その他（      ） 
介護形態 
1.同居  2.遠距離介護   
3.その他（         ） 
1.同居  2.遠距離介護   








１ ショートステイ  ２ 通所介護  ３通所リハビリテーション  ４ 訪問介護    
５ 訪問看護  ６ 小規模多機能型居宅介護  ７ 福祉機器  ８ 住宅改修      
































久留米大学 文学部 社会福祉学科 
教 授  鬼 﨑  信 好 


















介護職員（15名）、看護師（1～3名） 等  
  ２．回収締切 ：令和元年 9月 30日（月） 
  ３．回収方法 ：事業所に回収箱を設置させていただきます 




  久留米大学 文学部 社会福祉学科 
助教 大野 さおり 
【連 絡 先】 
〒839-8502 久留米市御井町1635 
TEL：0942-43-4411（内線5070） 
E-mail:ohno_saori@kurume-u.ac.jp 
 
 
 
